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　　On　behalf　of　the　organizing　committee　and　Department　of　Ophthalmology　of　Tokyo　Medical
University，　1　appreciate　all　your　contributions　that　have　enabled　us　to　close　the　5th　Tokyo　Med－
ical　University　lntemational　Symposium　on　Current　Topics　of　Ocular　Surgery　with　great　success
and　significant　scientific　achievements．　lndeed，　ocular　surgeries　are　very　important　to　improve
visual　functions　and　to　ensure　quality　of　vision　as　a　part　of　quality　of　life，　especially　in　elder　per－
sons　with　eye　diseases．　1　expect　that　the　new　strategies　and　techniques　of　surgical　approaches
discussed　in　the　symposium　today　will　help　you　in　managing　your　surgical　cases　from　tomorrow．
　　1　again　thank　you　for　listening　to　the　presentations　and　for　participating　in　enthusiastic　and
significant　discussions　in　each　presentation．
　　Finally，　1　wish　to　thank　our　Dean　and　Professor　Shibuya　whose　support　had　made　the　sympo－
sium　possible　and　allowed　us　to　organize　this　memorable　symposium．
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